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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas' dic nianIdo.—i,Se aprueba la entrega de
mando .del cañonero Iza.'sco Núñez de Balboa, efec
tuada el día 2 de febrero de 1949 por el Capitán do
Fragata D. José Noval Brazola .al Jefe de igual
.empleo D. Antonio López Cósta.•
.
Madrid, 21 de marzo .de 1949. -
•
REGALADO
o
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Junta de Métodos de Tiro. — A propuesta del
Estado Mayor de la Armada, y en cumplimiento a,
lo dispuesto .en el artículo 19 del Reglamento de la
Junta de Métodos de Tiro,Nse dispone cese corno
Vocal de la expresada Junta el Capitán de Corbe
ta (A) don Luis Berlín Camuñas, que será rele
vado por el Jefe de igual empleo (A) don Francis
co J. Pedrosa Fontenla, con arreglo al artículo 14
del mencionado, Reglamento.
-Madrid, 22 de marzo de' 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Coman
dante General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal y Contralmirante jefe
de Instrucción.
Pa* a la Escala CompAetinentalritai. Visto lo in
formado por el Servicio de Sanidad, y de confor
midad con lo propuesto por .el Consejo Superior
de la Armada y en cumplimiento a lo acordado por
el Consejo sde Ministros celebrado el día II del ac
tual, se dispone pase a la Escala Complementaria
el Teniente de Máquinas D. Manuel Castro García.
Dicho Oficial desensbarcará del crucero Méndez
Núñez y pasará destinado, con carácter forzoso, a
la 'Estación. Naval de Tarifa.
Madrid, 22 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal e Ins
pector General del Cuerpo de Máquinas
Ab000 de sieirvicilo. Se dispone sea anotado en.
la Hoja de Servicios del Capellán segundc, (Pri
mero provisional) D. Santiago tiVIejido Suárez el
tiempo que sirvió en el Ejercito de Tierra: Corno
Soldado-Presbítero, desde el 17 de julio al 29 •dc,'
'octubre de 1937, y como Alférez-Capellán provi
sional, desde esta última fecha- al 15 de mayo de
1940; debiendo ser considerados como servicios de
frente los prestados desde -el 28 .de julio de 1937
al 1 de abril de 1939.
Madrid, 22 de marzo de 1949.
REGALADO
Sres. ...
Reserva Naval.
Desthnos.---Se aprueba la determinación adorada
por el Capitán, General dél Departamento Maríti
mo de Cádiz al disponer que ,el Oficial primero de
Máquinas de la Reserva Naval Movilizada D. An
drés García Cañas pase destinado a la draga Titán.
Madrid, 22 de marzo de 1949.
REGALADO
Extznos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Inspector General del Cuer
.
po de Máquinas.
,Mpviliza-éiones.—Como 'por necesidades del ser
vicio no llegó ,a tener efectividad la desmovili
ción del Oficial primero (Teniente de Navío) de la
Reserva Naval (FI) don. Miguel Ramos Rodríguez,
dispuesta por Orden Ministerial de 3o de marzo
de 1948 (D. O. núm. 77), a petición del mismo Fe
le moviliza, asignándole, a 'propuesta de la junta
de Acoplo de la Reserva Naval Movilizada, la an
-'tigüedad de 3 de mayo de 1945; quedando en el
escalafonamiento provisional publicado por Ord,
Ministerial de 12 de marzo de 1949 (D. 0. núm. 63.')
entre los de su empleo D. Fernando García ide Pa
redes Benzano y D. Eduardo Guyatt Estrada.
Madrid, 22 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Teniendo en cuenta las especiales.circunstan
cias que concurren en el Oficial primero (Teniente
de Navío) de la Reserva Naval D. Emilio Aldir
Fernández, se dispone que la Orden Ministerial de
fi
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de octubre de 1947 (D. 0. núm. 240) deberá en
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te<pderse que lo desmovilizaba, y por la presente
disposición, a petición del interesado, se le movili
za, fijándole, a propuesta, de la Junta de Acoplo de
la Reserva Naval Movilizada, la antigüedad de 12 de
julio de 1942, y en el escalafonámiento provisional
publicado por Ordenr Ministerial de 12 del actual
VD. O. núm. 61), deberá figur4r entre los de su
mismo 'empleo D.José Rover Ouetglas y D. José
María Ruiz Rodríguez.
Madrid, 22 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmas. Sres. Capitán General del, Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vic,ealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Escalas de Complemento.
Prácticias.—Se dispone que el Teniente Audit;)r
'de Complemento D. Benito Cuesta Santaolalla efec
túe en el Departamento Marítinio de Cádiz las prác
ticas reglamentarias prevenidas en el artículo 31
del vigente Reglamento para la forma,c-ión de las
Escalas de Complemento de la Armada, rectificado
por Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1946
(D. O. núm. 267).
Madrid, 22 de marzo de 1949.
REGALADO
'Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes del Servi
cio de Personal y de Instrucción y Ministro Te
.
gado Inspector General del Cuerpo Jurídico.
•
••■
-Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Asciensos—Para cubrir vapante existente en el.
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Sub-•
oficiales, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se <promueve
al expresado empleo al segundo D. Alfonso Gon
zález Pérez, con antigüedad de 8 de marzo de 1949
•y 'efectos administrativos a partir de la revista del
mes de abril siguiente ; escalafonándose a continua
.ción del de su mismo elnpleo D. Juan Martínez Buyo. 4
Madrid, 22 de marzo de 1949.
REGALADO
'Excrnos. Sres. Comandante General de la Escila
dra, Almirante Jefe del Servicio de Personal y
General jefe Superior de Contabilidad.
Restioos. Se confirma al Condestable segundo
D. Carlos Nieto Vázquez en su destino en las De
fensas Submarinas del Departamento Marítimo de
Cádiz, conferido en 18 de febrero último por el
Capit,án General del mismo.
Madrid, 22 ClIC marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
'Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Szsvi
cío de Personal.
— Nombrados por Orden de 14 del actual de
la Presidencia del Gobierno Celadores segundos de
Puerto y Pesca del Servicio Marítimo de 103 Te
rritorios españoles del Golfo de Guinea los Cela
dores segundos de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales de la Armada que a continuación se
relacionan, se ,dispone su cese en los destinos que
al frente de cada uno se indican :
Don J•esús Flórez Hurtado. Ayudantía de Ma
rina de Lequeitio.
,Don Angel Díaz Veiga.—,Expectación de destino.
Don Mariano Fernández Escobes.—Expectación de
destino.
Madrid, 22 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo
Cádiz v Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Maestranza de la Armada.
fi:esti/los. Se dispone que el Obrero de segunda
de la Maestranza de la Armada (Zapatero) Daniel
González Novoa cese en su actual destino del Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo y embarque en el buque
escuela • Gailatca, con carácter intli.ino.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 22 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
' Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilida,(1.
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Nombraniiientos—Como continuación a la Orden
'Ministerial de 26 ,de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 264), y por no haber quedado hasta la fecha
justificada debidamente la carencia de antecedentes
penales del interesado, se concede el ingreso en la
Segunda Sección de la Maestranza de la Armada,
con la categoría de Auxiliar Administrativo de ter
cera, al paisano Diego Berraquero Miril, con la
antigüedad de 26 de noviembre citado y efectos ad
ministrativos a partir de la revista de i de abril
pzóximo; quedando destinado a- las órdenes del Ca
pitán, General del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 22 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Jubilaclones.—Como resultado de expediente in
coado al efecto, y accediendo a lo solicitado por el
Operario de primera de la Maestranza d'e la Ar
mada (Motorista) D. Manuel Luque Gómez, se le
concede la jubilación con arreglo a los preceptos'
da artículo 86 del vigente Reglamento de la Maes
tranza.
Madrid, 22 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Personal vario.
besti,nios.----Se dispone que la Mecanógrafa pro
visional señorita Carmen Morante Sancho cese de
prestar sus servicios en la Comandancia de 1\ilarina
-de Ceuta y pase a continuarlos, con carácter for
zoso, a este Ministerio.
Madrid, 22 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servido
de Personal.
Licenclas. Como resolución a instancia del Ma
yordomo del cañonero Dato José Parrón Fernán
dez, y de conformidad con lo prpuesto por el Ser
vicio de Personal, se concede seis meses de licencia
al mencionado Mayordomo, como comprendido eV
el apartado b) de la Orden Ministerial de i de miy-o
de 1947 (D. O. núm. 97), contándose dicha licen
cia .desde el 16 de noviembre de 1948, que le fué
anticipada por la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 22 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán -General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
. de Personal y General Jefe Superior de Contu
bilidad.
Bajas. Como resolución a expediente iniciado
.por instancia de D. Manuel Díaz Rivero solicitando
su baja .en el servicio como Práctico de número del
puerto de Sevilla por carecer de aptitud -física ne
cesaria para el desempeño de dicha plaza, que se
acredita con acta de reconocimiento médico a que
ha sido sometido, este Ministerio, de conformidad
con el informe emitido por e. Central de
Sanidad y lo propuesto por el de Personal, ha te
nido a bien acceder a lo solicitado.
Madrid, 22 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal, Generales Jefes Superior de Con
tabilidad y del Servicio Central de Sanidad y Sub
secretario de la Marina Mercante.
REQUISITORIAS
Mariano Manrique Soriano, hijo de Mariano y
Fe, natural dé Barcelona, nacido el 25 de abril de
1929, inscripto de Marina número 367 de 1945
y domiciliado últimamente en Grao (Valencia), com
parecerá, en el plazo de treinta días, contados a
partir de la publicación de ésta, ante el Teniente
de Navío de la Reserva Naval Movilizada D. Eduar
do Ferrandis Blat, Juez 'instructor de la Coman
dancia Militar de Marina y del expediente que se
instruye contra el citado por la falta de presenta
ción al servicio' activo de la Armada ; con la adver
tencia de que, de no efectuado, será declarado en
rébeldía-.
Valencia, a 14 de marzo de 1949. El Teniente
de Navío, Juez, Edulazdo Feritcándis.
IMPRENTA DIU, MINISTERIO DE MÁRINA
